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 ù ú ó ù ú  
6DåHWDN7HUDSLMDSOHVRPLSRNUHWRPSUHGVWDYOMDNRPSOHPHQWDUQXPHWRGXNRMDXNOMXþXMHSULPMHQXLDQDOL]XUD]OLþLWLKDVSHNDWD
WMHOHVQRJLVNXVWYDLL]UDåDYDQMDNDRãWRVXSRNUHWPLPLNDJHVWDSDQWRPLPDGRGLU«
6RE]LURPGDMHXRNYLUXRYRJSULVWXSDWLMHORGRPLQDQWQLPHGLMWHUDSLMVNRJSURFHVDQMH]LQDSULPMHQDPRåHXWMHFDWLQD
RVYMHãüLYDQMH¿]LRORãNLKVHQ]DFLMDWMHOHVQXHNVSUHVLMXHPRFLRQDOQLKVWDQMDL]UDåDYDQMHQHVYMHVQLKLPSXOVDNUHLUDQMHQRYLK
VWUDWHJLMDSRQDãDQMDNUR]RWNULYDQMHQRYLKREUD]DFDLNYDOLWHWDNUHWDQMDWHLQWHJUDFLMXNRJQLWLYQLKHPRFLRQDOQLKLELKHYLRUDOQLK
DVSHNDWDXRVREH
8UDGXVXSULND]DQLRVQRYQLDVSHNWLWHUDSLMHSOHVRPLSRNUHWRPNDRãWRVXSRYLMHVQDLWHRULMVNDSROD]LãWDRVQRYHRSVHUYDFLMH
LHYDOXDFLMHWHRSLVPHWRGDLWHUDSLMVNRJXWMHFDMDXRNYLUXLQGLYLGXDOQRJLOLJUXSQRJSURFHVD
.OMXþQHULMHþLHNVSUHVLYQHDUWWHUDSLMHWHUDSLMDSOHVRPLSRNUHWRPSURFMHQDNYDOLWHWHSRNUHWDPHWRGHLQWHUYHQFLMDWHUDSLMVNL
XWMHFDM
